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El Presente estudio  se refiere al tema  de  “El ambiente familiar  y su relación con el  
rendimiento académico en el área de Educación  para el trabajo  de los alumnos de segundo 
año del nivel secundario de la I.E Lizardo Montero Ayabaca-2017. 
La familia es el primer núcleo social en la que el hombre se desarrolla, en la historia, se ha 
relacionado con el medio educativo. Por ejemplo, antes de la Revolución Industrial, la familia 
era responsable de la salud mental y física de los hijos. Actualmente, en cambio, han 
aparecido instituciones que han adoptado las tareas de las familias.  
Para procesar los datos obtenidos se aplicó la estadística descriptiva como la frecuencia y el 
porcentaje todos los cálculos fueron realizados en el programa el paquete estadístico SPSS 
FOR WINDOWS Versión 21, que es la abreviatura en inglés del paquete estadístico para las 
Ciencias Sociales (Statistical Package for the Social Sciences).  
Se ha trabajado  con el enfoque  cuantitativo  porque se buscó demostrar la relación entre “el 
ambiente familiar    y su relación con el  rendimiento académico en el área de Educación  
para el trabajo  de los alumnos de segundo año del nivel secundario de la I.E Lizardo Montero 
Ayabaca-2017, el diseño es no experimental. Los resultados cuantitativos  obtenidos indican 
que  existe una correlación significativa entre “El ambiente familiar y su relación con el  
rendimiento académico en el área de Educación  para el trabajo  de los alumnos de segundo 
año del nivel secundario de la I.E Lizardo Montero Ayabaca-2017. 
 
 















The present study refers to the theme of "The family environment and its relation with the 
academic performance in the area of education for the work of second year students of the 
secondary level of the I Lizardo Montero Ayabaca-2017.  
Family is the first social nucleus in which man develops, in history, has been related to the 
educational environment. For example, before the Industrial Revolution, the family was 
responsible for the mental and physical health of the children. Today, however, institutions 
have appeared that have adopted the tasks family.to process the data obtained the descriptive 
statistic was applied as the frequency and the percentage all the calculations were made in 
the program the statistical package SPSS FOR WINDOWS version 21, which is the 
abbreviation in English of the statistical package For the Social sciences (statistical Package 
for the social sciences). has worked with the quantitative approach because it was sought to 
demonstrate the relationship between "the family environment and its relationship with the 
academic performance in the area of education for the work of second-year students at the 
secondary level of the I Lizardo Montero Ayabaca-2017, the design is non-experimental. The 
quantitative results obtained indicate that there is a significant correlation between "the 
family environment and its relationship with the academic performance in the area of 
education for the work of second-year students of the secondary level of the I Lizardo Mon" 
Tero Ayabaca-2017.  
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